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Vuoden 1989 kolmannella neljänneksellä 64 työtaistelua
Tilastokeskuksen työtaistelutilaston laskemien alustavien 
tietojen mukaan oli maassamme viime vuoden kolmannella 
neljänneksellä yhteensä 64 työtaistelua. Niihin osallistu­
neita työntekijöitä oli kaikkiaan liki 7 500 ja menetettyjä 
työpäiviä kertyi hieman alle 10 000 työpäivää. Venattuna 
edellisen vuoden (1988) vastaavaan neljännekseen väheni­
vät työtaistelut viime vuoden kolmannella neljänneksellä 
103:11a työtaistelulla, osallistuneiden työntekijöiden määrä 
pieneni lähes kymmenellä tuhannella työntekijällä ja työ- 
taistelupäivät laskivat puoleen.
Heinä-elokuu tyypillisinä kesälomakuukausina olivat työ­
taistelujen suhteen sangen rauhallisia, mm. heinäkuussa 5 
työtaistelua. Syyskuussa oli havaittavissa pientä työtais­
telujen määrän kasvua. Silloin osoittivat Lapin rakennus­
työläiset mieltään hallituksen kaavailemaa rakennusveroa 
vastaan.
Vuoden 1989 kolmannella neljänneksellä käytiin eniten 
työtaisteluja laivojen ja veneiden valmistuksessa (tela­
koilla), siellä oli myös eniten työtaisteluihin osallistuneita 
työntekijöitä samoinkuin menetettyjä työtunteja. Kyseisellä 
neljännekset menetettiin bruttopalkkoina työtaisteluissa 
3,3 miljoonaa markkaa.
Kaikista viime vuoden kolmannen neljänneksen työtaiste­
luista 44 prosenttia kesti neljä tuntia tai vähemmän ja yli 
kymmenen päivän työtaisteluja oli yksi.
Eniten työtaisteluja ko. neljänneksellä käytiin Turun ja 
Porin läänissä, yhteensä 23 työtaistelua. Seuraavina työ­
taistelujen määrän mukaan suuruusjärjestyksessä tulivat 
Hämeen ja Uudenmaan läänit.
Työtaistelut neljänneksittäin vuosina 1987, 1988 ja ensimmäisellä, toisella 
ja kolmannella neljänneksellä vuonna 1389 .IiiastOKirjasto 
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1. Työtaistelut, niihin osallistuneet työntekijät seka menetetyt työpäivät vuosina 1980 -  87,
neljänneksittäin vuonna 1988 ja ensimmäisellä, toisella ja kolmannella neljänneksellä vuonna 1989
Vuosi Työtaisteluja Työntekijöitä
Lukumäärä Työtaistelua
kohden
Prosenttia
työllisistä
Menetettyjä työpäiviä
Lukumäärä Työtaist.
osallist.
kohden
1980 2 238 413 140 185 18,8 1 605 600 3,9
1981 1 612 492 960 306 22,0 659 100 1.3
1982 1 240 167 500 135 7,0 207 600 1,2
1983 1 940 421 840 217 17,7 719 700 1,7
1984 1 710 562 480 329 23,3 1 526 900 2,7
1985 848 171 350 202 7,0 174 300 1,0
1986 1 225 602 730 492 24,8 2 787 600 4,6
1987 802 99 290 124 4,1 130 890 1,3
1988 1 353 244 070 180 10,0 179 820 0,7
I nelj. 761 174 370 229 7,4 93 580 0,5
Il nelj. 251 31 820 127 1,3 23 390 0,7
III nelj. 167 17 230 103 0.7 18 970 1,1
IV nelj. 174 20 650 119 0,9 43 880 2,1
1989 1)
I nelj. 175 34 770 199 1,5 50 450 1,5
Il nelj. 167 37 500 225 1,5 103 650 2,8
III nelj. 64 7 450 116 0,3 9 650 1,3
1) Ennakkotieto
2. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat lii neljänneksellä vuonna 1989
Kuukausi Työtaisteluiden Työ- Toimi- Työn- Menetettyjä Menetykset
ajoittuminen taisteluita paikkoja tekijöitä työtunteja bruttopalkk.
kuukausittain 
Alkaneet ja päättyneet 5 5 167 981
mk
40 000
Alkaneet - - - - -
VII Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 5 5 167 981 40 000
Alkaneet ja päättyneet 20 20 939 5 881 272 170
Alkaneet - - - - -
VIII Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 20 20 939 5 881 272 170
Alkaneet ja päättyneet 39 39 6 345 70 313 3 002 330
Alkaneet - - - - -
IX Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 39 39 6 345 70 313 3 002 330
V. 1989 III neljännes 64 64 7 451 77 175 3 314 500
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3. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain heinäkuussa
vuonna 1989
Toimiala Työ­
taistelulta
Toimi­
paikkoja
Työn­
tekijöitä
Menetettyjä
työtuneja
Menetykset 
brutto palkk. 
mk
Teollisuus
Massan, paperin ja paperituotteiden 
valmistus 4 4 156 885 35 200
Koneiden ja laitteiden valmistus 1 1 11 96 4 800
Yhteensä 5 5 167 981 40 000
4. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja paikat toimialoittain elokuussa 
vuonna 1989
Toimiala Työ­
taistelulta
Toimi­
paikkoja
Työn­
tekijöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Teollisuus 17 17 776 5 141 231 670
Tekstiilien valmistus 1 1 61 183 5 230
Metallien valmistus 1 1 37 135 6 800
Metallituotteiden valmistus 4 4 235 1 182 51 290
Koneiden ja laitteiden valmistus 3 3 152 704 39 080
Laivojen ja veneiden valmistus ja 
korjaus 5 5 225 2 634 114 790
Muiden kulkuneuvojen valmistus 2 2 61 283 13 690
Muu valmistus 1 1 5 20 790
Energia ja vesihuolto
Energiahuolto 1 1 150 600 34 800
Rakentaminen
Rakennusasennus ja viimeistely 1 1 3 60 2 100
Kuljetus
Rautatieliikenne 1 1 10 80 3 600
Yhteensä 20 20 939 5 881 272 170
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5. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit Ja palkat toimialoittain syyskuussa
vuonna 1989
Toimiala Työ­
taistelulta
Toimi­
paikkoja
Työn­
tekijöitä
Menetetyjä
työtunteja
Menetykset 
brutto palkk. 
mk
Teollisuus 36 36 3 714 49 342 2 109 190
Tekstiilien valmistus 3 3 187 697 21 930
Massan, paperin ja paperituotteiden 
valmistus 4 4 232 530 24 390
Metallien valmistus 6 6 161 2 900 126 270
Metallituotteiden valmistus 6 6 215 2 146 96 590
Koneiden ja laitteiden valmistus 3 3 105 708 32 160
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 3 3 183 942 37 230
Laivojen ja veneiden valmistus ja 
korjaus 8 8 1 903 36 377 1 563 940
Muiden kulkuneuvojen valmistus 3 3 728 5 042 206 680
Rakentaminen
Talonrakentaminen 1 1 2 100 16 800 705 600
Kauppa
Huoltamot, mottoriajoneuvojen korjaus 1 1 31 171 7 540
Tietoliikenne
Teleliikenne 1 1 500 4 000 180 000
Yhteensä 39 39 6 345 70 313 3 002 330
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6. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain lii neljänneksellä
vuonna 1989
Toimiala1 Työ­
taistelulta
Toimi­
paikkoja
Työn­
tekijöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset 
brutto palkk. 
mk
Teollisuus 58 58 4 657 55 464 2 380 860
Tekstiilien valmistus 4 4 248 880 27 160
Massan, paperin ja paperituotteiden 
valmistus 8 8 388 1 415 59 590
Metallien valmistus 7 7 198 3 035 133 070
Metallituotteiden valmistus 10 10 450 3 328 147 880
Koneiden ja laitteiden valmistus 7 7 268 1 508 76 040
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 3 3 183 942 37 230
Laivojen ja veneiden valmistus ja 
korjaus 13 13 2 128 39 011 1 678 730
Muiden kulkuneuvojen valmistus 5 5 789 5 325 220 370
Muu valmistus 1 1 5 20 790
Energia ja vesihuolto
Energiahuolto 1 1 150 600 34 800
Rakentaminen 2 2 2 103 16 860 707 700
Talonrakentaminen 1 1 2 100 16 800 705 600
Rakennusasennus ja viimeistely 1 1 3 60 2 100
Kauppa
Huoltamot, moottoriajoneuvojen korjaus 1 1 31 171 7 540
Kuljetus
Rautatieliikenne 1 1 10 80 3 600
Tietoliikenne
Teleliikenne 1 1 500 4 000 180 000
Yhteensä 64 64 7 451 77175 3 314 500
1 Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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7. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat työtaistelun keston mukaan
III neljänneksellä vuonna 1989
Työtaistelun kesto Työ­
taistelulta
Toimi­
paikkoja
Työn­
tekijöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset 
brutto palkk. 
mk
4 tuntia ja alle 28 28 3 111 11 250 488 930
yli 4 tuntia -  tassin 8 tuntia 14 14 2 935 23 099 990 960
yli 8 tuntia -  5 päivää tasan 20 20 1 243 14 129 600 660
yli 10 päivää -  30 päivää tasan 1 1 126 28 697 1 233 950
kestoa ei voitu määritellä 1 1 36 - -
Yhteensä 64 64 7 451 77175 3 314 500
8. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat lääneittäin III neljänneksellä 
vuonna 1989
Lääni Työ­
taistelulta
Toimi­
paikkoja
Työn­
tekijöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset 
brutto palkk. 
mk
Uudenmaan lääni 10 10 347 2 131 90 900
Turun ja Porin lääni 23 23 3311 46 565 2 030 630
Hämeen lääni 12 12 620 4 493 184 220
Kymen lääni 5 5 181 816 34 390
Pohjois-Karjalan lääni 1 1 80 320 19 680
Kuopion lääni 2 2 41 382 14 710
Keski-Suomen lääni 3 3 78 365 18 050
Vaasan lääni 2 2 45 228 8 820
Oulun lääni 5 5 648 5 075 207 500
Lapin lääni 1 1 2 100 16 800 705 600
Koko maa 64 64 7 451 77175 3 314 500
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